上代語シク活用形容詞語幹の性質について by 于 艶麗 & ウ エンレイ
上
代
語
シ
ク
活
用
形
容
詞
語
幹
の
性
質
に
つ
い
て
于
艶
麗
１
．
は
じ
め
に
形
容
詞
は
、
性
質
・
情
態
、
感
覚
・
感
情
な
ど
を
表
し
、
独
自
の
活
用
を
有
す
る
品
詞
で
あ
る
。
そ
の
種
類
に
は
ク
活
用
と
シ
ク
活
用
が
あ
り
、
シ
ク
活
用
は
、
ク
活
用
と
比
べ
て
、
そ
の
発
生
・
発
達
が
遅
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
意
味
的
に
は
、
ク
活
用
を
す
る
語
は
情
態
的
な
属
性
概
念
を
表
す
こ
と
が
多
く
、
シ
ク
活
用
を
す
る
語
は
情
意
的
な
意
味
を
含
む
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
山
本
俊
英
「
形
容
詞
ク
活
用
・
シ
ク
活
用
の
意
味
上
の
相
違
に
つ
い
て
」（
１
９
５
５
）
で
は
、「
ク
活
用
に
属
す
る
語
は
、
状
態
的
な
属
性
概
念
を
あ
ら
わ
し
、
シ
ク
活
用
に
属
す
る
も
の
は
、
情
意
的
な
面
を
あ
ら
わ
す
の
が
、
大
部
分
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
中
に
は
、
状
態
的
意
味
を
持
つ
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
形
容
詞
の
持
つ
情
意
性
も
語
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
上
代
に
お
い
て
、
ど
の
種
類
の
語
彙
が
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
な
り
や
す
い
の
か
。
本
稿
は
形
容
詞
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
、
上
代
語
シ
ク
活
用
形
容
詞
語
幹
の
性
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ク
活
用
形
容
詞
は
１
５
６
語
で
あ
り
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
１
４
２
語
で
あ
る
。
上
代
語
シ
ク
活
用
形
容
詞
と
ク
活
用
形
容
詞
は
、
活
用
形
式
だ
け
で
な
く
、
語
構
成
と
意
味
の
上
で
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
（
表
１
を
参
照
）。
語
構
成
か
ら
み
る
と
、
ク
活
用
形
容
詞
の
語
幹
は
独
立
性
が
高
く
、「
し
」
は
付
属
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
語
基
＋
し
」
の
造
語
形
式
を
一
般
的
に
用
い
、「
名
詞
＋
形
容
詞
」
が
多
く
見
ら
れ
、
接
辞
と
の
結
合
性
も
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
、
情
意
性
を
表
す
語
基
が
多
く
、
独
立
性
に
乏
し
い
た
め
、「
し
」
と
の
結
合
が
よ
り
緊
密
的
で
あ
り
、「
し
」
は
語
幹
の
一
部
と
見
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。
シ
ク
活
用
の
発
生
・
発
達
は
ク
活
用
形
容
詞
よ
り
遅
れ
た
と
言
わ
れ
、「
動
詞
未
然
形
（
被
覆
形
）
＋
し
」
と
い
っ
た
動
詞
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
と
、「
な
が
な
が
し
」「
と
ほ
と
ほ
し
」
の
よ
う
な
ク
活
用
語
幹
を
重
ね
て
用
い
る
畳
語
形
容
詞
な
ど
の
存
在
は
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
が
二
次
的
な
も
の
と
見
る
べ
き
根
拠
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
上
代
に
お
い
て
、
接
辞
と
の
結
合
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
複
合
形
容
詞
に
用
い
る
語
彙
も
、
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
。
次
は
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
幹
を
単
純
形
式
と
合
成
形
式
に
分
け
て
、さ
ら
に
詳
し
く
分
析
す
る
。
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２
．
単
純
形
式
の
語
幹
の
性
質
２
．
１
名
詞
の
場
合
例
い
さ
を
し
と
き
じ
ほ
か
し
わ
れ
じ
○
い
さ
を
【
傑
】（
名
）
勇
ま
し
い
男
。
気
力
の
す
ぐ
れ
た
男
。
勇＝
男
。
○
い
さ
を
し
【
功
・
勤
】
①
勇
ま
し
く
雄
々
し
い
。
②
勤
勉
で
あ
る
。
③
て
が
ら
が
あ
る
。
○
ほ
か
【
外
】（
名
）
外
側
。
あ
る
境
界
の
外
部
。
○
ほ
か
し
【
他
】
普
通
と
異
な
る
。
外
を
形
容
詞
化
し
た
も
の
。
○
と
き
【
時
・
期
】（
名
）
機
会
。
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
時
期
。
そ
れ
ら
し
い
季
節
。
○
と
き
じ
【
不
時
・
非
時
】
時
が
形
容
詞
語
尾
ジ
を
と
っ
た
も
の
。（
ａ
）
時
を
選
ば
な
い
。
絶
え
ま
な
い
。（
ｂ
）
時
な
ら
ず
。
そ
の
時
で
な
い
。
時
節
は
ず
れ
で
あ
る
。
○
わ
れ
【
吾
・
我
】（
代
名
）
一
人
称
。
ワ
に
同
じ
。
○
わ
れ
じ
わ
が
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。反
射
指
示
の
代
名
詞
ワ
レ
に
、
形
容
詞
構
成
の
語
尾
ジ
が
接
し
た
も
の
。
語
例
か
ら
見
る
と
、
名
詞
か
ら
形
容
詞
を
形
成
す
る
場
合
、
意
味
の
成
立
は
二
通
り
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
名
詞
の
備
え
て
い
る
性
質
を
強
調
的
に
抽
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
名
詞
は
象
徴
的
な
存
在
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
名
詞
が
表
す
概
念
と
類
似
す
る
か
異
な
る
か
の
判
断
か
ら
き
た
も
の
で
、
そ
の
名
詞
は
標
準
的
な
存
在
で
あ
る
。
前
者
（
抽
出
）
の
場
合
、
評
価
的
情
意
性
を
帯
び
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
に
対
し
て
、後
者
（
類
似
）
の
場
合
、
状
態
性
の
形
容
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
じ
」
は
、
体
言
に
接
し
て
、「
〜
ら
し
い
さ
ま
、
〜
の
よ
う
な
さ
ま
」
の
意
の
形
容
詞
を
作
る
語
尾
で
あ
る
。
山
崎
馨
（
１
９
８
４
）
が
挙
げ
た
名
詞
系
形
容
詞
の
Ｄ
群
と
し
て
、「
名
詞
＋
じ
」
の
形
容
詞
は
十
数
語
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
種
類
の
語
と
「
じ
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
山
崎
馨
（
１
９
８
４
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
一
群
の
語
は
、
紛
れ
も
な
く
名
詞
が
濁
音
語
尾
ジ
を
伴
っ
た
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
で
あ
る
が
、
形
容
詞
と
し
て
は
十
分
な
発
達
、
継
続
を
見
せ
な
い
ま
ま
に
衰
亡
し
て
、
平
安
時
代
以
降
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
痕
跡
を
残
さ
な
か
っ
た
。（
中
略
）
そ
の
特
異
な
濁
音
語
尾
ジ
は
、
助
動
詞
「
じ
」「
ま
し
じ
」
な
ど
の
「
じ
」
と
本
来
は
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
否
定
的
状
態
を
指
定
す
る
接
辞
と
し
て
「
そ
れ
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
だ
」
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
。
（『
研
究
資
料
日
本
文
法
』pp.9-10
）
２
．
２
副
詞
の
場
合
例
こ
き
だ
し
は
な
は
だ
し
ま
だ
し
○
こ
き
だ
（
副
）
多
く
。
沢
山
。
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
意
味
す
る
用
い
方
も
あ
っ
た
か
。
○
こ
き
だ
し
重
大
で
あ
る
。
き
わ
め
て
大
切
で
あ
る
。
○
は
な
は
だ
【
甚
・
太
】（
副
）
は
な
は
だ
。
非
常
に
。
○
は
な
は
だ
し
【
甚
】
は
な
は
だ
し
い
。
極
度
に
異
常
だ
。
○
ま
だ
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
の
見
出
し
語
に
見
当
た
ら
な
い
。
○
ま
だ
し
時
節
が
ま
だ
そ
こ
ま
で
至
ら
な
い
。
時
期
尚
早
で
あ
る
。
語
例
か
ら
見
る
と
、
数
量
、
程
度
、
時
間
を
表
す
副
詞
は
シ
ク
活
用
形
容
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詞
の
語
幹
に
現
れ
た
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』（
１
９
６
７
）
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ほ
か
に
「
い
ま
だ
し
（
未
）」「
ほ
と
ほ
と
し
（
殆
・
幾
）」
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
ま
だ
し
」
に
つ
い
て
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』（
１
９
６
７
）
で
「
ク
活
用
の
マ
ダ
シ
も
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
連
体
形
に
相
当
す
る
か
と
思
わ
れ
る
形
し
か
見
ら
れ
ず
、
多
く
は
そ
れ
も
体
言
的
に
用
い
ら
れ
て
、
形
容
詞
と
認
め
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
実
は
、
副
詞
か
ら
き
た
形
容
詞
の
多
く
は
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
は
定
着
せ
ず
、
本
来
の
副
詞
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
中
世
語
に
お
い
て
ク
活
用
と
シ
ク
活
用
の
両
活
用
が
あ
る
形
容
詞
に
「
は
な
は
だ
し
」「
う
て
た
し
」
が
あ
る
。
意
味
か
ら
見
る
と
、
形
容
詞
化
し
た
と
言
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
副
詞
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
す
。
形
式
の
上
だ
け
は
形
容
詞
的
に
整
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
副
詞
の
語
幹
と
な
っ
た
も
の
で
、「
シ
ク
活
用
」
と
な
る
こ
と
が
絶
対
的
に
必
要
な
条
件
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
２
．
３
動
詞
の
場
合
①
心
的
状
態
や
心
理
活
動
を
表
す
動
詞
例
あ
さ
ま
し
い
き
ど
ほ
ろ
し
い
つ
く
し
い
と
は
し
い
と
ほ
し
う
ら
め
し
う
ら
や
ま
し
く
や
し
こ
ひ
し
こ
ほ
し
さ
び
し
し
た
ゑ
ま
し
な
ぐ
し
な
つ
か
し
な
や
ま
し
は
づ
か
し
む
つ
ま
し
め
づ
ら
し
め
だ
し
よ
ろ
こ
ぼ
し
わ
び
し
○
あ
さ
む
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
の
見
出
し
語
に
見
当
た
ら
な
い
。
○
あ
さ
ま
し
未
詳
。
浅
マ
シ
で
、
冷
淡
・
意
外
だ
、
な
ど
の
意
か
。
○
い
き
ど
ほ
る
【
懐
悒
】（
動
四
）
心
中
に
不
満
や
憤
懣
が
ふ
す
ぶ
る
。
心
が
晴
れ
な
い
。
○
い
き
ど
ほ
ろ
し
心
が
晴
れ
な
い
。
憂
鬱
で
あ
る
。
○
い
つ
く
【
斎
】（
動
四
）
①
け
が
れ
を
忌
み
、
清
浄
に
祭
り
仕
え
る
。
②
大
切
に
す
る
。
愛
護
す
る
。
○
い
つ
く
し
【
厳
】
厳
然
と
し
て
い
る
。
威
厳
が
あ
る
。
○
い
と
ふ
【
厭
】（
動
四
）
厭
う
。
嫌
う
。
忌
ま
わ
し
く
思
う
。
○
い
と
は
し
【
厭
】
厭
わ
し
い
。
い
や
に
思
う
。
○
い
と
ほ
し
苦
痛
・
煩
悶
な
ど
に
た
え
ら
れ
な
い
、
つ
ら
く
て
た
ま
ら
な
い
気
持
を
あ
ら
わ
す
。
イ
ト
フ
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
。
○
う
ら
む
【
怨
・
恨
】（
動
上
二
）
う
ら
む
。
不
満
を
持
ち
憎
く
思
う
。
心
が
活
用
し
た
語
で
あ
ろ
う
。
○
う
ら
め
し
【
恨
・
】
恨
め
し
い
。
う
ら
み
に
思
わ
れ
る
。
残
念
で
あ
る
。
○
う
ら
や
む
【
嫉
妬
】（
動
四
）
そ
ね
む
。
に
た
む
。
○
う
ら
や
ま
し
【
妬
忌
】
ね
た
ま
し
い
。
○
く
ゆ
【
悔
】（
動
上
二
）
後
悔
す
る
。
残
念
が
る
。
○
く
や
し
【
悔
】
残
念
だ
。
心
残
り
だ
。
く
や
し
い
。
○
こ
ふ
【
恋
】（
動
上
二
）
思
い
慕
う
。
眼
前
に
な
い
も
の
に
心
惹
か
れ
る
こ
と
を
い
う
。
特
に
異
性
を
思
う
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
（
下
略
）
○
こ
ひ
し
【
恋
】
こ
い
し
い
。
慕
わ
し
い
。
コ
ホ
シ
と
も
。
○
こ
ほ
し
こ
い
し
い
。
心
惹
か
れ
る
。
○
さ
ぶ
（
動
上
二
）
あ
る
状
態
が
勢
い
の
赴
く
ま
ま
に
、
と
め
ど
も
な
く
ひ
た
む
き
に
進
む
こ
と
を
い
う
。
①
感
情
が
荒
れ
す
さ
ん
で
い
く
。
②
静
か
に
奥
ゆ
か
し
く
振
舞
う
。
○
さ
び
し
サ
ブ
シ
の
転
か
。
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○
し
た
ゑ
む
（
動
四
）
心
の
う
ち
に
喜
び
が
満
ち
溢
れ
る
こ
と
。
○
し
た
ゑ
ま
し
【
下
咲
】
心
中
に
喜
び
が
溢
れ
る
さ
ま
。
○
な
ぐ
（
動
上
二
）
①
心
や
恋
が
静
ま
る
。
お
さ
ま
る
。
や
わ
ら
ぐ
。
穏
や
か
に
な
る
。
②
海
が
穏
や
か
に
静
ま
る
。
○
な
ぐ
し
【
和
】
穏
や
か
で
あ
る
。
平
穏
で
あ
る
。
和
グ
か
ら
の
派
生
か
。
○
な
つ
く
【
馴
】（
動
四
）
馴
れ
親
し
む
。
親
し
み
近
づ
く
。
○
な
つ
か
し
心
ひ
か
れ
て
離
れ
が
た
い
。
○
な
や
む
【
悩
】（
動
四
）
な
や
む
。
苦
労
す
る
。
精
神
的
な
こ
と
に
も
い
う
が
、
本
来
病
気
に
よ
る
肉
体
的
な
苦
痛
を
い
う
か
。
病
む
。
わ
ず
ら
う
。
○
な
や
ま
し
【
不
平
・
阻
】
①
苦
し
い
。障
害
に
あ
っ
た
り
、病
気
に
か
か
っ
た
り
し
て
苦
し
む
の
に
い
う
。
②
官
能
を
刺
激
し
て
心
を
悩
ま
せ
る
。
○
は
づ
【
恥
・
羞
】（
動
上
二
）
恥
じ
る
。
恥
ず
か
し
が
る
。
○
は
づ
か
し
【
恥
じ
】
恥
ず
か
し
い
。
き
ま
り
が
わ
る
い
。
○
む
つ
ぶ
【
親
・
睦
】
睦
ぶ
。
親
し
む
。
仲
よ
く
す
る
。【
考
】
ム
ツ
ム
の
形
も
あ
る
。
○
む
つ
ま
し
【
親
・
睦
】
睦
ま
じ
い
。
親
密
な
。
親
し
い
。
仲
が
よ
い
。
○
め
づ
【
奇
】（
動
下
二
）
感
心
す
る
。
心
ひ
か
れ
る
。
愛
す
る
。
○
め
づ
ら
し
【
珍
・
希
見
】
①
心
ひ
か
れ
る
。
可
愛
ら
し
い
。
②
珍
し
い
。
た
ぐ
い
ま
れ
で
あ
る
。
○
め
だ
し
愛
す
べ
き
だ
。
ほ
め
る
べ
き
だ
。
○
よ
ろ
こ
ぶ
【
喜
・
歓
・
悦
】（
動
上
二
）
喜
ぶ
。
快
く
感
じ
る
。
○
よ
ろ
こ
ぼ
し
【
悦
】
喜
ば
し
い
。
○
わ
ぶ
【
侘
】（
動
上
二
）
①
困
惑
す
る
。
迷
惑
す
る
。
②
あ
る
事
柄
が
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
で
落
胆
す
る
。
心
情
に
つ
い
て
い
う
場
合
。
○
わ
び
し
わ
び
し
い
。
が
っ
か
り
し
て
い
る
。
動
詞
の
場
合
、
心
的
状
態
や
心
理
活
動
を
表
す
動
詞
か
ら
派
生
し
た
も
の
が
多
い
。「
い
と
ふ
―
い
と
は
し
」
の
よ
う
に
、
形
容
詞
は
そ
の
心
理
状
態
を
引
き
起
こ
す
対
象
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、「
は
づ
―
は
づ
か
し
」
の
よ
う
に
、
両
方
主
体
の
情
意
を
表
す
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、「
あ
さ
む
―
あ
さ
ま
し
」「
い
き
ど
ほ
る
―
い
き
ど
ほ
ろ
し
」「
い
と
ふ
―
い
と
は
し
」「
く
ゆ
―
く
や
し
」「
こ
ふ
―
こ
ひ
し
（
こ
ほ
し
）」「
う
ら
む
―
う
ら
め
し
」「
う
ら
や
む
―
う
ら
や
ま
し
」「
し
た
ゑ
む
―
し
た
ゑ
ま
し
」「
な
ぐ
―
な
ぐ
し
」「
は
づ
ー
は
づ
か
し
」「
む
つ
む
―
む
つ
ま
し
」「
め
づ
―
め
だ
し
」
「
よ
ろ
こ
ぶ
―
よ
ろ
こ
ぼ
し
」
の
よ
う
に
、
意
味
が
完
全
に
対
応
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
形
容
詞
の
意
味
は
動
詞
の
そ
れ
と
少
し
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
②
思
考
・
願
望
な
ど
の
精
神
活
動
を
表
す
動
詞
例
う
た
が
は
し
お
も
ほ
し
く
す
ば
し
た
の
も
し
ね
が
は
し
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
心
理
状
態
を
表
す
動
詞
の
ほ
か
に
、
外
部
世
界
に
対
す
る
思
考
や
願
望
な
ど
、
精
神
活
動
を
表
す
動
詞
も
見
ら
れ
る
。
〔
思
考
を
表
す
も
の
〕
○
う
た
が
ふ
【
疑
】（
動
四
）
疑
う
。
あ
や
し
む
。
○
う
た
が
は
し
【
疑
】
疑
わ
し
い
。
あ
や
し
い
。
○
お
も
ふ
【
思
・
念
・
憶
】（
動
四
）（
ａ
）
思
う
。（
ｂ
）
欲
す
る
。（
ｃ
）
心
配
す
る
。
気
に
や
む
。
お
も
ん
ぱ
か
る
。（
ｄ
）
な
つ
か
し
む
。
恋
し
い
と
思
う
。（
ｅ
）
予
想
す
る
。
推
量
す
る
。（
ｆ
）
気
が
合
う
。
親
し
む
。
○
お
も
ほ
し
心
に
考
え
望
ん
で
い
る
。
望
ま
し
い
。
○
く
し
ぶ
（
動
上
二
）
霊
妙
の
し
る
し
が
あ
ら
わ
れ
る
。
神
秘
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
。
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○
く
す
ば
し
ふ
し
ぎ
で
あ
る
。
珍
し
い
。
〔
願
望
を
表
す
も
の
〕
○
た
の
む
【
・
恃
】（
動
四
）
頼
り
に
思
う
。
○
た
の
も
し
【
頼
】
頼
み
に
な
る
。
頼
み
と
し
う
る
。
○
ね
が
ふ
【
願
・
望
】（
動
四
）
心
に
願
う
。
希
望
す
る
。
○
ね
が
は
し
【
願
】
望
ま
し
い
。
願
う
と
こ
ろ
だ
。
思
考
や
願
望
を
表
す
動
詞
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
は
、
動
詞
本
来
の
意
味
か
ら
、
あ
る
程
度
の
評
価
的
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
③
状
態
や
動
作
・
作
用
を
表
す
動
詞
例
い
き
づ
か
し
い
た
ぶ
ら
し
う
る
は
し
ゑ
ま
は
し
お
よ
し
か
か
ら
は
し
か
た
む
け
が
ら
は
し
た
た
は
し
つ
か
ら
し
や
さ
し
ゆ
る
ほ
し
よ
ら
し
よ
ろ
し
〔
状
態
を
表
す
も
の
〕
○
う
る
ふ
【
湿
】（
動
四
）
ぬ
れ
る
。
う
る
お
う
。
し
め
る
。
○
う
る
は
し
【
愛
・
麗
】
①
風
景
な
ど
が
美
し
い
。
壮
麗
で
あ
る
。
②
容
姿
な
ど
が
端
麗
・
端
正
で
あ
る
。
③
心
が
う
つ
く
し
。
誠
実
で
あ
る
。
○
け
が
る
【
穢
】（
動
下
二
）
よ
ご
れ
る
。
け
が
れ
る
、
○
け
が
ら
は
し
【
汙
穢
・
穢
】
よ
ご
れ
て
い
る
。
不
浄
で
あ
る
。
○
た
た
ふ
【
溢
・
盈
】（
動
四
）
充
満
す
る
。
満
ち
て
ふ
く
れ
あ
が
る
。
○
た
た
は
し
【
偉
】
満
ち
足
り
た
。
偉
大
な
。
○
つ
か
る
【
疲
・
労
】（
動
下
二
）
疲
れ
る
。
○
つ
か
ら
し
【
疲
】
疲
れ
た
状
態
に
あ
る
。
○
や
す
【
痩
】（
動
下
二
）
肥
ユ
の
対
。
や
せ
る
。
身
体
が
細
る
。
肉
が
落
ち
る
。
○
や
さ
し
恥
ず
か
し
い
。
肩
身
が
狭
い
。
〔
動
作
を
表
す
も
の
〕
○
い
き
づ
く
【
気
衝
・
息
衝
】（
動
四
）
①
息
を
つ
く
。
息
を
す
る
。
②
苦
し
い
息
を
す
る
。
嘆
息
す
る
。
あ
え
ぐ
。
○
い
き
づ
か
し
【
気
衝
】
た
め
息
が
出
る
ほ
ど
苦
し
い
。
嘆
か
わ
し
い
。
○
ゑ
ま
ふ
【
咲
】（
動
四
）
笑
う
。
ほ
ほ
え
む
。
○
ゑ
ま
は
し
ほ
ほ
え
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
嬉
し
い
。
○
か
た
む
【
】
人
を
あ
ざ
む
く
。
い
つ
わ
る
。
お
か
す
。
○
か
た
ま
し
【
姦
・
】
心
が
よ
く
な
い
。
心
が
ね
じ
け
て
い
る
。
○
よ
る
【
縁
・
依
】（
動
四
）
①
近
寄
る
。
あ
る
も
の
の
傍
へ
近
づ
く
。
寄
っ
て
く
る
。
②
心
を
寄
せ
て
人
に
た
よ
る
。
あ
る
人
の
意
の
ま
ま
に
な
る
。
③
も
と
づ
く
。
○
よ
ら
し
よ
ろ
し
い
。
ふ
さ
わ
し
い
。
好
ま
し
い
。
○
よ
ろ
し
よ
ろ
し
い
。
ふ
さ
わ
し
く
て
よ
い
。
好
ま
し
く
立
派
で
あ
る
。
ヨ
ラ
シ
と
も
。
〔
作
用
を
表
す
も
の
〕
○
い
た
ぶ
る
【
甚
振
】（
動
四
）
激
し
く
揺
れ
る
。
○
い
た
ぶ
ら
し
ひ
ど
く
動
揺
し
て
お
ち
つ
か
な
い
。
○
お
ゆ
【
老
】（
動
上
二
）
老
い
る
。
年
よ
る
。
○
お
よ
し
年
を
と
っ
た
。
老
い
こ
ぼ
れ
た
状
態
に
あ
る
。
ワ
カ
シ
の
対
。
○
か
か
る
【
懸
】（
動
四
）
①
か
か
っ
て
い
る
。
と
り
つ
い
て
い
る
。
②
か
か
り
あ
い
に
な
る
。病
気
に
か
か
る
こ
と
や
罪
に
連
座
す
る
こ
と
に
い
う
。
③
よ
り
か
か
る
。
た
よ
る
。
④
神
が
人
間
に
よ
り
つ
く
。
○
か
か
ら
は
し
離
れ
が
た
い
。
関
係
を
断
ち
に
く
い
。
互
い
に
か
か
り
合
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う
。
○
ゆ
る
ふ
【
緩
・
縦
】（
動
四
）
①
ゆ
る
や
か
に
な
る
。
ゆ
る
む
。
②
心
が
た
る
む
。
油
断
す
る
。
○
ゆ
る
ほ
し
【
縦
】
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。
「
い
き
づ
く
」「
ゑ
ま
ふ
」
の
よ
う
な
息
を
す
る
、
笑
う
な
ど
、
心
理
状
態
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
類
の
も
の
も
あ
れ
ば
、「
か
か
る
」「
い
た
ぶ
る
」
の
よ
う
な
感
情
と
無
関
係
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
状
態
や
動
作
・
作
用
を
表
す
動
詞
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
の
中
に
は
、「
ゆ
る
ほ
し
」
な
ど
動
詞
と
同
じ
状
態
を
表
す
も
の
の
ほ
か
に
、「
か
か
ら
は
し
」「
い
た
ぶ
ら
し
」
の
よ
う
に
感
情
と
は
無
関
係
の
動
詞
か
ら
派
生
し
て
感
情
・
心
的
状
態
を
表
す
形
容
詞
も
見
ら
れ
る
。
シ
ク
活
用
形
容
詞
を
派
生
し
た
動
詞
の
中
に
、
情
意
や
心
的
状
態
以
外
を
表
す
も
の
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、
そ
の
場
合
で
も
、
派
生
し
た
形
容
詞
は
思
っ
た
通
り
、
願
っ
た
通
り
に
な
れ
る
か
ど
う
か
と
評
価
し
た
り
、
外
面
の
状
態
を
内
面
の
心
的
状
態
に
用
い
た
り
す
る
な
ど
、
情
意
的
意
味
を
帯
び
る
こ
と
が
多
い
。
ち
な
み
に
、「
か
か
ら
は
し
」
と
「
け
が
ら
は
し
」
が
「
し
」
で
は
な
く
、
本
来
は
「
か
か
る
」「
け
が
る
」
に
存
続
の
意
を
表
す
接
尾
語
「
ふ
」
が
付
い
た
も
の
に
、
接
辞
「
し
」
が
添
加
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
拡
張
形
の
接
辞
「
は
し
」
が
付
い
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
例
も
動
詞
の
状
態
性
の
強
さ
と
関
係
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
阪
倉
篤
義
『
語
構
成
の
研
究
』
（
１
９
９
５
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
か
は
り
シ
②
は
、「
は
し
」
と
い
ふ
拡
張
形
を
と
つ
て
、
イ
タ
ツ
カ
ハ
シ
ク
ナ
イ
ヒ
ソ
○
イ
タ
ツ
カ
ハ
シ
〔
莫
レ
煩
二
餝
語
一
（
一
九
・
９７
）〕
ケ
ガ
ラ
ハ
シ
ク
○
ケ
ガ
ラ
ハ
シ
〔
躬
行
濁
悪
（
一
・
３８
）〕
の
ご
と
く
、
動
作
・
作
用
を
意
味
す
る
外
形
的
情
態
性
の
語
基
か
ら
も
、
情
意
的
な
情
態
を
意
味
す
る
語
を
派
生
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
つ
た
。
（『
語
構
成
の
研
究
』p.386
）
動
詞
の
活
用
か
ら
見
る
と
、
四
段
活
用
が
最
も
多
く
、
上
二
段
活
用
と
下
二
段
活
用
も
見
ら
れ
る
。「
う
ら
む
」
の
活
用
に
つ
い
て
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
で
「
ウ
ラ
ム
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
ウ
ラ
メ
シ
の
メ
が
甲
類
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
く
は
上
一
段
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
す
る
説
が
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
上
一
段
活
用
動
詞
の
派
生
は
こ
の
一
語
の
み
で
あ
る
。
四
段
活
用
（
１８
語
）
い
き
ど
ほ
る
い
つ
く
い
と
ふ
う
ら
や
む
し
た
ゑ
む
な
つ
く
な
や
む
う
た
が
ふ
お
も
ふ
た
の
む
ね
が
ふ
た
た
ふ
い
き
づ
く
ゑ
ま
ふ
よ
る
い
た
ぶ
る
か
か
る
ゆ
る
ふ
上
二
段
活
用
（
９
語
）
こ
ふ
く
ゆ
さ
ぶ
な
ぐ
は
づ
よ
ろ
こ
ぶ
わ
ぶ
く
し
ぶ
お
ゆ
上
一
段
活
用
（
１
語
）
う
ら
む
下
二
段
活
用
（
４
語
）
め
づ
け
が
る
つ
か
る
や
す
ほ
か
に
、「
あ
さ
ま
し
」「
う
る
は
し
」「
う
つ
く
し
」
を
派
生
し
た
動
詞
に
は
少
し
疑
問
が
残
る
。
上
代
文
献
に
動
詞
「
浅
む
」
の
存
在
が
確
認
で
き
ず
、
そ
こ
で
、
ア
サ
は
浅
ス
（
四
段
）
の
未
然
形
で
、
マ
シ
は
推
量
の
助
動
詞
と
す
る
説
も
あ
る
。「
う
る
は
し
」
は
四
段
活
用
動
詞
「
う
る
ふ
（
湿
）」
の
派
生
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
者
の
意
味
は
関
係
づ
け
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
イ
ツ
ク
―
イ
ツ
ク
シ
と
同
様
に
、「
う
つ
く
し
」
の
派
生
動
詞
は
「
う
つ
く
」
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
動
詞
は
見
当
た
ら
な
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か
っ
た
。２
．
４
そ
の
他
の
語
基
①
情
意
的
意
味
を
持
つ
も
の
〔
心
理
状
態
〕
○
あ
か
ら
し
【
懇
】
痛
切
で
あ
る
。
い
た
ま
し
い
。
派
生
動
詞
↓
あ
か
ら
し
ぶ
○
あ
た
ら
し
【
惜
】
惜
し
い
。
大
切
で
あ
る
。
も
っ
た
い
な
い
。【
考
】「
あ
た
ら
（
可
惜
・
恡
）」
形
状
言
。
惜
し
む
べ
き
。
も
っ
た
い
な
い
。
派
生
動
詞
↓
あ
た
ら
し
ぶ
○
い
た
は
し
【
労
】
苦
痛
で
あ
る
。
骨
折
っ
て
苦
し
い
。
同
源
動
詞
↓
い
た
は
る
○
う
む
が
し
う
れ
し
い
。
喜
ば
し
い
。
○
う
れ
し
【
歓
】
嬉
し
い
。
よ
ろ
こ
ば
し
い
。
す
べ
て
心
に
か
な
い
満
足
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
派
生
動
詞
↓
う
れ
し
ぶ
・
う
れ
し
む
○
を
し
【
惜
・
愛
】
①
惜
し
い
。
手
放
し
が
た
い
。
思
い
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
②
名
残
り
惜
し
い
。
心
残
り
で
あ
る
。
③
い
と
し
い
。
↓
を
し
む
○
お
む
が
し
【
欣
感
】
喜
ば
し
い
。
う
れ
し
い
。
あ
り
が
た
い
。
オ
モ
ガ
シ
と
い
う
形
も
あ
る
。
○
か
な
し
【
悲
・
哀
・
憐
】
①
心
を
う
た
れ
る
。
痛
切
に
心
が
動
か
さ
れ
る
。
身
に
し
み
て
感
じ
る
。
悲
し
い
。
②
い
と
し
い
。
派
生
動
詞
↓
か
な
し
ぶ
○
く
る
し
【
苦
】
苦
し
い
。
つ
ら
い
。
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
用
い
る
。
派
生
動
詞
↓
く
る
し
む
・
○
さ
ぶ
し
【
不
楽
】
さ
び
し
い
。
心
が
鬱
々
と
し
て
楽
し
ま
な
い
。
サ
ビ
シ
と
も
。
同
源
動
詞
↓
さ
ぶ
○
し
た
し
【
親
】
親
し
い
。
○
た
く
ま
し
【
快
】
気
持
が
よ
い
。
う
れ
し
い
。
派
生
動
詞
↓
た
く
ま
し
ぶ
○
た
の
し
【
楽
】
楽
し
い
。
快
い
。【
考
】
古
語
拾
遺
の
「
言
伸
レ
手
而
舞
」
は
当
時
の
語
源
俗
解
に
よ
る
も
の
。
タ
ノ
シ
は
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
快
適
の
感
情
を
表
す
。
○
は
し
【
愛
】
い
と
お
し
い
。
か
わ
い
ら
し
い
。【
考
】
同
じ
愛
情
の
深
さ
を
い
う
形
容
詞
で
も
、
カ
ナ
シ
が
切
な
さ
を
伴
っ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
気
持
を
表
わ
し
、
悲
哀
を
表
す
方
向
に
向
か
う
の
に
対
し
て
、
ハ
シ
は
讃
美
の
気
持
を
伴
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
○
む
が
し
【
幸
】
好
都
合
で
あ
る
。
心
に
か
な
う
。
喜
ば
し
い
。
オ
ム
ガ
シ
・
ウ
ム
ガ
シ
と
も
。
〔
思
考
・
願
望
〕
○
あ
や
し
【
恠
・
霊
異
】
①
霊
妙
で
あ
る
。
②
不
思
議
で
あ
る
。
奇
怪
で
あ
る
。
め
ず
ら
し
い
。【
考
】
感
動
詞
と
し
て
の
ア
ヤ
は
「
中
大
兄
、
見
下
子
ア
ヤ
麻
呂
等
畏
二
入
鹿
威
一、
便
旋
不
上
レ
進
曰
二
咄
嗟
一
」（
皇
極
訶
紀
四
年
）
に
見
え
、
神
名
の
「
阿
夜
訶
志
古
泥
神
」（
記
神
代
）
の
ア
ヤ
も
同
じ
語
と
思
わ
れ
る
。
ク
ス
シ
は
霊
妙
・
神
秘
の
意
に
、
ア
ヤ
シ
は
よ
り
多
く
奇
怪
・
不
審
の
意
に
傾
く
よ
う
で
あ
る
。
派
生
動
詞
↓
あ
や
し
ぶ
・
同
源
副
詞
↓
あ
や
に
（
奇
妙
に
。
む
り
ょ
う
に
。
非
常
に
）
○
い
ふ
か
し
【
不
審
】
様
子
が
知
れ
ず
気
が
か
り
で
あ
る
。
心
も
と
な
い
。
同
源
動
詞
↓
い
ふ
か
る
○
く
し
【
奇
】
不
思
議
で
あ
る
。
霊
妙
で
あ
る
。
ク
ス
シ
と
も
。
派
生
動
詞
↓
く
し
ぶ
○
く
す
し
【
奇
】
ふ
し
ぎ
で
あ
る
。
霊
妙
で
あ
る
。
○
ほ
し
【
欲
】
欲
し
い
。
動
詞
の
名
詞
形
に
ガ
の
つ
い
た
形
、
ま
た
は
接
尾
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語
ク
を
う
け
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
同
源
動
詞
―
ほ
る
〔
価
値
評
価
〕
○
あ
し
【
悪
】
悪
い
。
ひ
ろ
く
、
不
快
・
拙
劣
・
邪
悪
・
醜
悪
・
卑
賤
・
強
暴
な
さ
ま
に
い
う
。
ヨ
シ
の
対
。
○
い
や
し
【
賤
】
卑
し
い
。
賤
視
、
あ
る
い
は
卑
下
す
べ
き
も
の
に
対
し
て
い
う
。
○
く
は
し
【
妙
・
細
】
こ
ま
や
か
に
う
る
わ
し
く
、
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
。
ウ
ラ
グ
ハ
シ
・
マ
グ
ハ
シ
等
、
複
合
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
〔
人
の
性
質
〕
○
い
す
か
し
【
傲
】
性
質
や
、
や
り
方
が
曲
が
っ
て
い
る
。【
考
】「
愎
」
や
「
」
は
曲
が
る
意
で
あ
る
。
○
い
そ
し
【
勤
】
よ
く
勤
め
る
。
勤
勉
だ
。
同
源
動
詞
↓
い
そ
ぐ
・
い
そ
ふ
○
お
だ
ひ
し
【
穏
】
お
だ
や
か
で
あ
る
。
安
ら
か
で
あ
る
。
の
ど
か
で
あ
る
。
【
考
】「
お
だ
ひ
（
穏
）」
形
状
言
。
お
だ
や
か
な
さ
ま
。
や
す
ら
か
な
さ
ま
。
し
ず
か
。
○
さ
か
し
【
賢
】
賢
明
で
あ
る
。
○
さ
だ
し
【
貞
】
貞
節
で
あ
る
。
実
直
で
あ
る
。【
考
】「
さ
だ
か
（
貞
）」
形
状
言
。
た
し
か
な
こ
と
。
確
実
な
こ
と
。
サ
ダ
は
サ
ダ
ム
・
サ
ダ
マ
ル
・
サ
ダ
シ
の
サ
ダ
に
同
じ
。
○
た
だ
し
【
正
】
正
し
い
。
ま
っ
す
ぐ
で
あ
る
。
同
源
動
詞
↓
た
だ
す
②
状
態
的
意
味
を
持
つ
も
の
〔
存
在
状
態
〕
○
う
つ
し
【
現
・
顕
】
う
つ
つ
で
あ
る
。
目
の
前
に
顕
在
し
て
い
る
。
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
。
心
持
が
正
気
で
あ
る
。【
考
】
形
状
言
ウ
ツ
が
形
容
詞
に
活
用
し
た
も
の
。
○
お
な
じ
【
同
】
同
一
で
あ
る
。
変
わ
ら
な
い
。
○
お
や
じ
【
同
】
同
じ
。
○
け
し
【
異
】
普
通
で
な
い
。
心
と
い
う
語
を
連
体
修
飾
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
○
ひ
と
し
【
等
】
ひ
と
し
い
。
同
等
で
あ
る
。
○
ま
さ
し
【
正
】
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
た
し
か
で
あ
る
。
ま
こ
と
で
あ
る
。
【
考
】「
ま
さ
（
正
）」
形
状
言
。
正
し
い
さ
ま
。
条
理
に
か
な
っ
た
さ
ま
。
確
か
な
さ
ま
。
同
源
副
詞
↓
ま
さ
に
○
む
な
し
【
空
】
①
空
虚
で
あ
る
。
か
ら
で
あ
る
。
②
無
益
で
あ
る
。
何
も
し
な
い
。【
考
】「
む
な
（
空
）」
形
状
言
。
空
虚
な
さ
ま
。
内
容
の
な
い
さ
ま
。
む
な
し
い
さ
ま
。
〔
時
間
や
量
〕
○
あ
ら
た
し
【
新
】
新
し
い
。【
考
】「
あ
ら
た
し
き
年
の
始
め
」
の
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
上
代
に
お
い
て
、
ア
タ
ラ
を
語
根
と
す
る
語
は
す
べ
て
可
惜
の
意
。
新
の
意
は
、
ア
ラ
タ
を
語
根
と
し
た
が
、
や
が
て
形
容
詞
ア
ラ
タ
シ
の
み
音
の
転
換
を
起
こ
し
ア
タ
ラ
シ
と
な
る
。
○
に
ひ
し
【
新
】
新
し
い
。【
考
】「
に
ひ
（
新
）」
形
状
言
。
新
し
い
さ
ま
。
初
め
て
で
あ
る
こ
と
。
初
々
し
い
こ
と
。
○
な
ま
し
【
生
】
生
で
あ
る
。
鮮
度
が
落
ち
た
り
、
枯
れ
た
り
し
て
い
な
い
。
【
考
】「
な
ま
（
生
）」
形
状
言
。
生
き
て
い
る
こ
と
。
生
な
こ
と
。
ま
た
未
熟
な
・
中
途
半
端
な
意
に
も
用
い
る
。
単
独
の
用
例
は
な
い
。
ま
た
、
後
世
に
は
、
薪
な
ど
が
十
分
乾
燥
せ
ず
燃
え
に
く
い
こ
と
を
ナ
マ
シ
と
い
う
。
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○
に
は
し
に
わ
か
で
あ
る
。
あ
わ
た
だ
し
い
。
同
源
副
詞
↓
に
は
か
に
【
急
・
俄
】（
急
に
。
に
わ
か
に
。
病
気
に
用
い
ら
れ
た
と
き
は
危
篤
状
態
を
い
う
。）
○
ひ
さ
し
【
久
】
久
し
い
。
時
間
が
長
い
。【
考
】「
ひ
さ
（
久
）」
形
状
言
。
形
容
詞
久
シ
の
語
幹
。
長
い
間
。
長
ら
く
。
○
と
も
し
【
乏
】
①
少
な
い
。
と
ぼ
し
い
。
貧
し
い
。
②
心
が
惹
か
れ
る
。
③
羨
ま
し
い
。
○
は
げ
し
【
烈
】
は
げ
し
い
。
勢
い
が
強
い
。
同
源
動
詞
↓
は
げ
む
〔
生
活
な
ど
の
状
況
〕
○
し
け
し
【
穢
・
蕪
】
き
た
な
い
意
か
。
ス
ゲ
○
す
が
し
清
ら
か
で
あ
る
。
す
が
す
が
し
い
。【
考
】「
す
が
（
菅
）」
菅
の
交
替
形
。
直
接
、
も
し
く
は
助
詞
ノ
を
介
し
て
、
複
合
語
を
作
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
マ
ヂ
○
ま
づ
し
【
貧
・
貧
窮
】
貧
乏
な
。
貧
し
い
。【
考
】
語
幹
マ
ヅ
は
貧
と
同
源
で
あ
ろ
う
。
○
や
は
し
【
飢
】
飢
え
て
い
る
。
ひ
も
じ
い
。
〔
自
然
環
境
〕
○
す
ず
し
【
冷
・
涼
】
す
ず
し
い
。
さ
わ
や
か
な
。
同
源
動
詞
↓
す
ず
む
○
い
か
し
【
厳
】
①
勢
い
が
盛
ん
で
あ
る
。
穀
物
の
稔
り
や
、
樹
木
の
繁
茂
や
世
の
繁
栄
し
て
い
る
状
態
に
対
し
て
い
う
。
②
い
か
め
し
い
。
お
ご
そ
か
で
あ
る
。
③
重
大
で
あ
る
。
○
さ
が
し
【
険
・
峻
】
け
わ
し
い
。
山
や
坂
に
つ
い
て
い
う
こ
と
が
多
い
が
、
浪
が
高
く
は
げ
し
い
さ
ま
に
い
う
こ
と
も
あ
る
。
○
に
た
し
水
気
が
多
く
じ
め
じ
め
し
て
い
る
。【
考
】「
に
た
」
①
（
名
）
湿
地
。
②
が
地
形
名
と
し
て
名
詞
化
し
た
も
の
。
②
形
状
言
。
柔
ら
か
く
ど
ろ
ど
ろ
な
さ
ま
。
水
気
が
多
く
湿
潤
な
さ
ま
。
こ
こ
ま
で
、
単
純
形
式
の
語
幹
の
性
質
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
と
め
て
見
る
と
、
情
意
的
意
味
を
持
つ
語
基
は
、
派
生
あ
る
い
は
同
源
の
動
詞
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
動
詞
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
の
場
合
、
両
者
は
意
味
的
に
違
い
が
生
じ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
形
容
詞
と
同
源
の
動
詞
は
も
ち
ろ
ん
、
形
容
詞
か
ら
派
生
し
た
動
詞
は
基
本
的
に
ほ
あ
り
か
た
こ
と
ば
ぼ
同
じ
意
味
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
形
容
詞
の
語
幹
は
「
形
状
言
」
か
ら
く
る
も
の
、あ
る
い
は
形
容
詞
の
語
幹
が
「
形
状
言
」
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
さ
ら
に
多
く
の
複
合
語
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
状
態
的
意
味
を
持
つ
語
基
は
、
シ
ク
活
用
す
る
も
の
も
見
ら
れ
た
。
人
が
自
分
の
感
覚
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
事
物
の
性
質
を
捉
え
る
場
合
に
シ
ク
活
用
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
事
物
の
価
値
、
他
人
に
対
す
る
印
象
、
時
間
、
空
間
、
量
、
程
度
な
ど
の
判
断
は
個
人
の
感
覚
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
で
示
し
た
よ
う
に
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
幹
に
、
情
意
的
意
味
を
持
つ
も
の
が
約
３０
語
、
状
態
的
意
味
を
持
つ
も
の
が
約
２０
語
で
、
そ
の
差
は
思
っ
た
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
動
詞
か
ら
派
生
し
た
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
多
く
は
情
意
的
意
味
を
表
す
た
め
、ク
活
用
形
容
詞
と
比
べ
る
と
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
特
に
情
意
性
が
強
い
と
い
う
印
象
が
与
え
ら
れ
る
。
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
中
で
、
動
詞
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
は
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
。
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３
．
合
成
形
式
の
語
幹
の
性
質
３
．
１
畳
語
形
式
の
語
幹
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
中
に
は
、
形
容
詞
語
幹
や
擬
声
語
な
ど
を
重
ね
た
形
を
語
幹
と
す
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
畳
語
形
容
詞
あ
る
い
は
重
複
形
容
詞
で
あ
る
。畳
語
形
容
詞
は
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』（
１
９
６
７
）
に
見
出
し
語
と
し
て
収
録
さ
れ
た
畳
語
形
容
詞
は
２０
語
あ
り
、
そ
の
重
複
要
素
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
名
詞
の
重
複
○
う
や
う
や
し
「
ヱ
ヤ
」
は
「
礼
」
で
あ
る
。「
う
や
な
し
（
無
礼
）」
と
い
う
語
も
あ
る
。
○
く
だ
く
だ
し
「
ク
ダ
」
は
「
管
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
○
く
ま
く
ま
し
「
ク
マ
」
は
「
隈
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
○
ひ
ね
ひ
ね
し
「
ヒ
ネ
」
は
「
干
稲
（
倉
に
積
み
あ
げ
て
古
く
な
っ
た
稲
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
○
を
さ
を
さ
し
「
ヲ
サ
」
は
「
長
」
で
あ
る
。
頭
を
意
味
す
る
名
詞
で
あ
る
。
○
を
を
し
「
ヲ
」
は
「
雄
」
で
あ
る
。「
め
め
し
」
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
語
基
の
重
複
○
い
つ
つ
し
「
イ
ツ
」
は
「
厳
」
で
あ
る
。
○
お
こ
こ
し
「
お
こ
し
」
と
い
う
形
容
詞
の
存
在
が
推
測
で
き
る
が
、
語
基
不
明
。
○
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
「
オ
ド
ロ
」
は
「
驚
」
で
あ
り
、
語
基
不
明
。
擬
声
語
か
。
○
お
ほ
ほ
し
「
お
ほ
し
」
と
い
う
形
容
詞
の
存
在
が
推
測
で
き
る
が
、
語
基
不
明
。
擬
声
語
か
。
○
き
ら
き
ら
し
「
キ
ラ
」
は
情
態
的
意
義
を
も
っ
た
擬
声
語
で
あ
る
。
○
こ
ご
し
「
コ
ゴ
」
は
重
複
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
擬
声
語
で
あ
る
。
○
す
が
す
が
し
「
ス
ガ
」
は
「
清
」
で
あ
り
、「
す
が
し
」
と
い
う
形
容
詞
も
あ
る
。
○
そ
が
そ
が
し
「
す
が
す
が
し
」
に
同
じ
。
○
た
ぎ
た
ぎ
し
「
た
ぎ
し
」
と
い
う
形
容
詞
の
存
在
が
推
測
で
き
る
が
、
語
基
不
明
。
○
た
づ
た
づ
し
「
た
づ
が
な
い
」
と
い
う
語
と
関
係
が
あ
る
な
ら
、
名
詞
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
擬
声
語
も
考
え
ら
れ
る
。
○
ゆ
ゆ
し
「
ユ
」
は
「
斎
」
か
「
忌
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
形
容
詞
語
幹
の
重
複
○
と
ほ
と
ほ
し
「
ト
ホ
」
は
ク
活
用
形
容
詞
「
と
ほ
し
」
の
語
幹
で
あ
る
。
○
な
が
な
が
し
「
ナ
ガ
」
は
ク
活
用
形
容
詞
「
な
が
し
」
の
語
幹
で
あ
る
。
動
詞
連
用
形
の
重
複
○
わ
き
わ
き
し
「
ワ
キ
」
は
動
詞
「
別
く
」
の
連
用
形
で
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
ク
活
用
形
容
詞
と
、
そ
の
語
幹
が
重
複
す
る
も
の
の
、
両
者
の
意
味
的
差
異
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
ナ
ガ
シ
」
の
も
つ
客
観
性
に
対
し
て
、「
ナ
ガ
ナ
ガ
シ
」
は
主
観
に
お
い
て
必
要
以
上
に
長
い
と
判
断
す
る
気
持
を
表
し
、
ま
た
、「
ト
ホ
シ
」
に
対
し
て
、「
ト
ホ
ト
ホ
シ
」
は
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そ
の
距
離
を
眺
め
た
り
す
る
心
理
状
態
を
伴
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
畳
語
形
容
詞
の
機
能
は
強
調
と
も
考
え
ら
れ
る
。
凹
凸
・
高
低
・
深
浅
な
ど
の
状
態
を
表
す
語
基
を
重
複
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
状
態
の
特
徴
を
意
識
さ
せ
、
も
し
く
は
心
理
状
態
を
伴
っ
て
、
情
意
的
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
次
に
、
重
複
要
素
が
名
詞
で
あ
る
６
語
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
普
通
、
「
山
々
」
の
よ
う
な
名
詞
が
重
複
す
る
場
合
、「
山
が
沢
山
あ
る
」
と
い
う
複
数
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
語
幹
の
本
来
の
意
味
に
は
な
る
が
、
畳
語
形
容
詞
が
成
り
立
つ
場
合
、
別
の
抽
象
的
意
味
も
新
し
く
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
山
々
」
の
よ
う
な
単
な
る
複
数
を
表
す
畳
語
は
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
は
な
り
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。
○
う
や
う
や
し
【
恭
】
礼
儀
正
し
い
。
○
く
だ
く
だ
し
【
細
砕
】
こ
ま
ご
ま
し
て
、
わ
ず
ら
わ
し
い
。
く
ど
い
。
○
く
ま
く
ま
し
奥
が
深
く
て
暗
い
よ
う
な
さ
ま
。
○
ひ
ね
ひ
ね
し
久
し
く
古
い
。
古
く
ひ
か
ら
び
た
さ
ま
を
い
う
。
○
を
さ
を
さ
し
【
幹
了
・
直
・
卓
】
す
ぐ
れ
て
い
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
て
さ
と
い
。
整
っ
て
き
ち
ん
と
し
て
い
る
。
○
を
を
し
【
雄
】
お
お
し
い
。
勇
ま
し
い
。
男
性
的
だ
。
「
を
さ
（
長
）」
は
一
群
の
人
々
の
上
に
立
っ
て
い
る
統
御
、
支
配
す
る
人
で
あ
る
。
そ
の
す
ぐ
れ
た
統
御
力
や
判
断
力
な
ど
の
よ
い
性
質
か
ら
、「
を
さ
を
さ
し
」
の
意
味
が
成
り
立
つ
。「
を
（
雄
・
男
・
夫
）」
は
男
、
男
子
の
こ
と
で
あ
る
。
男
性
の
持
つ
属
性
と
し
て
、「
を
を
し
」
は
勇
ま
し
い
さ
ま
、
男
ら
し
い
さ
ま
を
表
す
。
こ
の
二
語
の
意
味
の
成
立
は
、
前
述
し
た
「
名
詞
＋
し
」
の
構
造
を
と
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
「
い
さ
を
し
」
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
「
ひ
ね
」
は
干
稲
、「
く
ま
（
隈
）」
は
曲
が
り
角
、「
く
だ
（
管
）」
は
記
載
が
な
い
が
、
同
じ
く
具
体
名
詞
と
考
え
る
。
こ
の
両
者
も
複
数
と
い
う
よ
り
、「
ひ
ね
」
の
古
く
な
っ
て
干
か
ら
び
た
さ
ま
、「
く
ま
（
隈
）」
の
入
り
く
ん
で
見
え
に
く
い
さ
ま
、「
く
だ
（
管
）」
の
直
接
で
は
な
い
な
ど
の
性
質
を
抽
出
し
て
、
畳
語
形
容
詞
の
意
味
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
う
や
（
礼
）」
は
礼
儀
の
意
味
で
、
具
体
名
詞
で
は
な
い
が
、「
う
や
う
や
し
」
は
そ
れ
を
重
ね
て
状
態
の
表
現
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
語
基
の
重
複
の
場
合
、
重
複
要
素
が
不
明
で
あ
る
も
の
が
多
い
た
め
、
畳
語
形
容
詞
の
意
味
と
語
基
と
の
関
連
性
は
断
定
で
き
な
い
。「
す
が
す
が
し
」「
お
こ
こ
し
」
な
ど
の
場
合
、
畳
語
形
で
は
な
い
「
す
が
し
」
「
お
こ
し
」
も
シ
ク
活
用
形
容
詞
で
あ
り
、
そ
し
て
両
者
の
意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、「
な
が
な
が
し
」
の
よ
う
な
ク
活
用
形
容
詞
語
幹
の
重
複
に
よ
る
主
観
性
の
介
入
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
語
基
が
擬
声
語
の
場
合
、
畳
語
形
容
詞
の
意
味
は
当
然
そ
の
聴
覚
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
こ
ご
」
は
物
を
す
り
あ
わ
せ
る
音
を
表
す
擬
声
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
聴
覚
か
ら
視
覚
に
転
用
さ
れ
、「
岩
が
ご
つ
ご
つ
し
て
け
わ
し
い
」
状
態
を
表
す
。「
き
ら
」
は
擬
声
語
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
聴
覚
あ
る
い
は
視
覚
か
ら
、「
姿
や
顔
が
と
と
の
っ
て
美
し
い
」
と
い
う
評
価
的
意
味
を
表
す
よ
う
に
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
。「
お
ど
ろ
」
も
聴
覚
か
ら
驚
き
の
情
意
的
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ほ
か
の
語
は
基
本
的
に
強
調
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
○
い
つ
つ
し
未
詳
。
勢
力
の
あ
る
さ
ま
を
い
う
か
。
○
お
こ
こ
し
【
沈
毅
】
力
強
く
い
か
め
し
い
。
沈
着
豪
毅
で
あ
る
。
オ
コ
オ
コ
シ
・
オ
コ
シ
と
も
。
○
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
い
。
物
々
し
い
。
驚
く
べ
き
で
あ
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る
。
○
お
ほ
ほ
し
【
鬱
】
①
も
の
の
形
が
お
ぼ
ろ
で
あ
る
。ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
。
②
心
が
ぼ
ん
や
り
と
し
て
晴
れ
な
い
。
心
が
結
ぼ
れ
て
物
悲
し
い
。
③
お
ろ
か
で
あ
る
。
ば
か
げ
て
い
る
。
○
き
ら
き
ら
し
【
端
正
】
姿
や
顔
が
と
と
の
っ
て
美
し
い
。
○
こ
ご
し
岩
な
ど
が
ご
つ
ご
つ
し
て
け
わ
し
い
。
○
す
が
す
が
し
【
清
清
】
清
々
し
い
。
さ
わ
や
か
で
快
い
。
ソ
ガ
ソ
ガ
シ
と
も
。
○
そ
が
そ
が
し
す
が
す
が
し
い
。
ス
ガ
ス
ガ
シ
と
も
。
○
た
ぎ
た
ぎ
し
凹
凸
・
高
底
・
深
浅
の
あ
る
状
態
を
い
う
。
○
た
づ
た
づ
し
①
た
よ
り
な
い
。
心
細
い
。
②
あ
ぶ
な
っ
か
し
い
。
確
か
で
な
い
。
○
ゆ
ゆ
し
【
斎
忌
・
忌
】
忌
み
慎
し
ま
れ
る
。
憚
ら
れ
る
。
神
聖
な
も
の
・
恐
れ
多
い
こ
と
に
触
れ
る
の
を
遠
慮
す
る
心
持
を
あ
ら
わ
す
。
上
代
語
の
畳
語
形
容
詞
の
中
で
、
唯
一
動
詞
連
用
形
の
重
複
に
よ
る
も
の
は
、「
わ
き
わ
き
し
」
で
あ
る
。
動
詞
「
わ
く
」
は
「
わ
け
る
、
区
別
す
る
」
と
い
う
意
味
を
表
し
、
そ
の
連
用
形
で
あ
る
名
詞
「
わ
き
」
は
「
区
別
、
け
じ
め
」
の
意
味
を
表
す
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
語
基
が
名
詞
で
あ
る
場
合
、
「
ほ
か
し
」
の
よ
う
な
異
同
を
表
す
も
の
は
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
わ
き
わ
き
し
」
は
上
代
早
く
も
成
立
し
た
の
は
、
そ
の
「
区
別
す
る
」
と
い
う
意
味
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
○
わ
き
わ
き
し
【
分
明
】
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
３
．
２
そ
の
他
の
合
成
形
式
の
語
幹
①
名
詞
／
語
基
＋
形
容
詞
○
う
ら
が
な
し
心
が
な
し
い
。
○
う
ら
ぐ
は
し
心
に
う
つ
く
し
く
感
じ
ら
れ
る
。ク
ハ
シ
は
美
妙
・
美
麗
・
楽
の
意
で
、
す
べ
て
美
的
な
快
感
を
お
ぼ
え
た
も
の
に
つ
い
て
い
う
語
。
○
う
ら
ご
ひ
し
【
裏
恋
】
心
恋
し
い
。
ウ
ラ
ゴ
ホ
シ
と
も
。
○
う
ら
ご
ほ
し
心
恋
し
い
。
○
こ
こ
ろ
が
な
し
【
情
悲
】
そ
ぞ
ろ
に
悲
し
い
。
は
っ
き
り
し
た
理
由
も
な
く
悲
し
い
。
○
こ
こ
ろ
ぐ
る
し
気
が
か
り
だ
。
心
配
だ
。
○
こ
こ
ろ
こ
ひ
し
【
心
恋
】
心
ひ
か
れ
る
。
○
う
た
だ
ぬ
し
た
だ
た
だ
楽
し
い
。
○
う
た
だ
の
し
た
だ
た
だ
楽
し
い
。
○
も
の
か
な
し
【
物
悲
】
何
と
な
く
悲
し
い
。
う
ら
悲
し
い
。
○
も
の
こ
ひ
し
何
と
な
く
恋
し
い
。
モ
ノ
コ
ホ
シ
と
も
訓
め
る
。
○
か
ぐ
は
し
①
に
お
い
が
よ
い
。
香
り
が
高
い
。
か
ん
ば
し
い
。
②
な
つ
か
し
い
。
心
惹
か
れ
る
。
香
り
の
高
い
も
の
に
心
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
と
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
○
な
ぐ
は
し
【
名
細
】
名
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
○
は
な
ぐ
は
し
【
花
細
】
花
が
美
し
い
。
そ
の
も
の
の
美
し
さ
が
特
に
花
に
お
い
て
目
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
。「
は
な
ぐ
は
し
」
枕
詞
。
花
の
美
し
い
意
で
、
桜
・
葦
な
ど
の
植
物
名
に
か
か
る
。
○
ま
ぐ
は
し
【
目
細
】
う
る
わ
し
い
。
見
て
う
つ
く
し
く
思
う
。
右
の
よ
う
に
、「
う
ら
」「
こ
こ
ろ
」「
う
た
」「
も
の
」「
く
は
し
」
の
５
語
に
よ
る
複
合
や
派
生
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、「
こ
こ
ろ
く
る
し
」
と
「
か
ぐ
は
し
」
の
２
語
だ
け
は
、
単
独
の
語
の
意
味
の
プ
ラ
ス
よ
り
少
し
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意
味
の
違
い
が
生
じ
て
い
る
。「
う
ら
」「
こ
こ
ろ
」「
も
の
」
は
接
頭
語
で
あ
る
が
、
名
詞
と
し
て
扱
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
○
う
ら
【
裏
】（
名
）
②
心
。
思
い
。
心
は
内
に
こ
も
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
裏
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
下
・
奥
・
底
・
根
な
ど
も
、
心
の
意
に
用
い
ら
れ
る
。
独
立
の
用
法
は
慣
用
的
な
ウ
ラ
モ
ナ
ク
の
み
で
、
他
は
接
頭
語
的
に
使
わ
れ
、
そ
れ
も
モ
ノ
悲
シ
と
同
様
に
、
何
と
な
く
の
意
を
示
す
こ
と
が
多
い
。
○
こ
こ
ろ
【
心
・
情
】（
名
）
⑥
接
頭
語
と
し
て
用
い
、
形
容
詞
に
冠
す
る
。
表
面
に
現
わ
れ
ず
、
内
面
だ
け
に
生
ず
る
感
情
を
示
す
。
ウ
ラ
に
も
同
様
の
用
法
が
あ
る
。
○
う
た
形
状
言
。
形
容
詞
な
ど
に
上
接
し
て
、
何
と
な
く
・
む
し
ょ
う
に
等
の
副
詞
的
な
意
味
を
添
え
、
ま
た
副
詞
ウ
タ
タ
・
ウ
タ
テ
な
ど
の
語
基
と
な
っ
て
い
る
。
○
も
の
【
物
・
者
・
鬼
】（
名
）
⑥
形
容
詞
に
冠
し
て
用
い
、
何
と
な
く
そ
の
感
じ
が
生
じ
る
こ
と
を
表
す
。
○
く
は
し
【
妙
・
細
】（
形
シ
ク
）
こ
ま
や
か
に
う
る
わ
し
く
、
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
。
ウ
ラ
グ
ハ
シ
・
マ
グ
ハ
シ
等
、
複
合
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
②
動
詞
連
用
形
＋
形
容
詞
○
お
も
ひ
が
な
し
こ
こ
ろ
か
な
し
い
。
心
が
傷
む
。
○
お
も
ひ
ぐ
る
し
心
苦
し
い
。
思
い
に
堪
え
か
ね
る
。
○
き
ほ
し
【
欲
服
】
着
た
い
。
○
み
が
ほ
し
【
欲
見
】
見
た
い
。
心
ひ
か
れ
て
み
た
く
思
う
。
ミ
ホ
シ
と
も
。
○
み
ほ
し
【
欲
見
】
見
た
い
。
動
詞
連
用
形
は
「
お
も
ひ
」「
き
る
」「
み
る
」
の
よ
う
に
極
め
て
少
な
い
。
こ
こ
で
の
「
お
も
ふ
（
思
・
念
・
憶
）」
は
「
〜
を
〜
と
思
う
」
の
思
考
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
心
配
す
る
な
ど
の
意
で
あ
る
。「
ほ
し
」
に
よ
る
複
合
語
は
、
ほ
か
に
「
有
り
が
ほ
し
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
○
し
り
ひ
か
し
未
詳
。
気
が
か
り
で
後
よ
り
引
っ
ぱ
ら
れ
る
。
後
髪
が
引
か
れ
る
思
い
で
あ
る
の
意
か
。
○
な
み
だ
ぐ
ま
し
涙
ぐ
ま
し
い
。
ひ
と
り
で
に
涙
が
出
て
く
る
よ
う
な
気
持
ち
を
い
う
。
動
詞
ナ
ミ
タ
グ
ム
の
形
容
詞
化
し
た
も
の
。
た
だ
し
動
詞
の
例
は
見
え
な
い
。
○
み
だ
り
か
は
し
【
妄
・
闌
】
乱
雑
だ
。
無
秩
序
だ
。
「
し
り
ひ
か
し
」
は
「
い
き
づ
か
し
」
と
同
じ
く
複
合
動
詞
か
ら
の
派
生
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
し
り
ひ
く
」
と
い
う
複
合
動
詞
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、「
ひ
か
し
」
は
形
容
詞
で
は
な
い
点
で
、
他
の
複
合
形
容
詞
と
異
な
っ
て
い
る
。「
な
み
だ
ぐ
ま
し
」
は
接
尾
語
「
ぐ
ま
し
」
に
よ
る
派
生
形
容
詞
、
あ
る
い
は
複
合
動
詞
「
涙
ぐ
む
」
か
ら
の
派
生
で
あ
る
。「
み
だ
り
か
は
し
」
の
「
か
は
し
」
も
接
尾
語
と
言
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
生
産
力
が
乏
し
い
。
上
代
に
お
い
て
接
辞
に
よ
る
派
生
は
極
め
て
少
な
い
。
４
．
ま
と
め
上
代
語
形
容
詞
の
意
味
か
ら
見
る
と
、
ク
活
用
形
容
詞
に
は
属
性
を
表
す
も
の
が
多
く
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
は
情
意
を
表
す
も
の
が
多
い
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
分
析
し
て
み
る
と
、
ク
活
用
形
容
詞
の
中
で
も
、
情
意
的
意
味
を
持
つ
も
の
が
あ
り
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
中
で
も
、
状
態
的
意
味
を
持
つ
も
の
が
決
し
て
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
、
事
物
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の
属
性
と
い
う
も
の
は
、
一
定
の
客
観
的
な
基
準
が
あ
る
一
方
、
個
人
に
よ
る
主
観
的
な
判
断
基
準
で
も
成
り
立
つ
た
め
で
あ
る
。
時
間
や
空
間
、
事
物
の
質
や
量
の
判
断
、
人
の
行
為
に
対
す
る
評
価
な
ど
、
個
人
の
主
観
が
認
識
に
影
響
を
与
え
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ク
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
主
観
性
が
よ
く
伝
わ
る
と
も
言
え
る
。
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
、
そ
の
語
幹
か
ら
見
る
と
、
動
詞
か
ら
の
派
生
で
あ
る
場
合
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
動
詞
は
心
理
活
動
を
表
す
も
の
が
最
も
多
い
が
、
そ
れ
以
外
に
、
思
考
や
願
望
を
表
す
も
の
、
状
態
や
動
作
・
作
用
を
表
す
も
の
も
見
ら
れ
た
。
後
者
に
は
、「
息
づ
く
・
微
笑
む
・
涙
ぐ
む
」
な
ど
感
情
と
関
係
あ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、「
い
た
ぶ
る
・
け
が
る
」
の
よ
う
な
感
情
と
無
関
係
の
も
の
も
あ
る
。
次
に
、
ク
活
用
形
容
詞
と
比
べ
た
場
合
、
情
意
的
意
味
を
持
つ
語
基
が
多
く
存
在
し
て
い
る
点
は
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
語
幹
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
状
態
的
意
味
を
持
つ
語
基
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
時
間
・
空
間
、
質
・
量
・
程
度
、
美
し
さ
・
汚
さ
と
、
人
柄
・
品
行
・
性
格
な
ど
の
人
の
性
質
、
人
間
は
こ
れ
ら
の
状
態
を
表
す
概
念
を
認
識
す
る
と
き
、
判
断
側
の
主
観
性
も
介
入
し
う
る
。
た
だ
し
、
心
理
状
態
を
表
す
情
意
性
の
高
い
も
の
と
比
べ
て
、
こ
の
類
の
シ
ク
活
用
は
不
安
定
な
一
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
ほ
か
し
」「
わ
れ
じ
」「
し
り
ひ
か
し
」
の
よ
う
な
、
一
時
的
に
シ
ク
活
用
さ
れ
る
も
の
も
歴
史
の
流
れ
の
中
で
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
畳
語
形
容
詞
も
シ
ク
活
用
形
容
詞
独
特
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
機
能
は
基
本
的
に
強
調
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
重
複
要
素
で
あ
る
語
基
と
の
情
意
性
の
違
い
は
、
語
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
上
代
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、
自
然
状
況
と
関
係
が
あ
る
語
幹
の
存
在
で
あ
る
。
自
然
環
境
は
人
の
生
活
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
た
め
、
道
の
険
し
さ
な
ど
、
本
来
ク
活
用
に
す
べ
き
も
の
を
シ
ク
活
用
に
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
畳
語
形
容
詞
の
中
で
、「
お
ほ
ほ
し
」「
く
ま
く
ま
し
」
「
こ
ご
し
」「
た
ぎ
た
ぎ
し
」「
た
づ
た
づ
し
」「
と
ほ
と
ほ
し
」
な
ど
の
存
在
も
、
古
代
の
人
の
生
活
状
況
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
畳
語
形
容
詞
や
動
詞
か
ら
の
派
生
形
容
詞
の
存
在
は
、
上
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
語
構
成
の
特
徴
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
味
表
現
か
ら
す
る
と
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
幹
の
性
質
と
、
そ
の
語
の
持
つ
意
味
お
よ
び
機
能
と
は
深
く
関
連
す
る
。
中
古
以
降
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
幹
と
意
味
上
に
ど
ん
な
変
化
が
生
じ
る
の
か
、
今
後
引
き
続
き
考
察
し
た
い
。
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１４２
５１
３９
２
４
３
９９
６
１１
２
１
２０
１１
２
５
１８
［２］
２
［２］
１
１
４
１
上代語シク活用
語基＋シ
動詞未然形＋シ
動詞未然形＋ハシ
名詞＋シ
副詞＋シ
単純形容詞
名詞の重複＋シ
語基の重複＋シ
形容詞語幹の重複＋シ
動詞連用形の重複＋シ
畳語形容詞
名詞＋形容詞
語基＋形容詞
動詞連用形＋形容詞
複合形容詞（畳語を除く）
接頭語による派生形容詞
モノ＋形容詞
接尾語による派生形容詞
名詞＋グマシ
動詞連用形＋カハシ
派生形容詞
その他
１５６
６７
７
７４
０
１９
６
２
５
３２
［８］
２
２
４
［４２］
２９
１３
５０
０
上代語ク活用
語基＋シ
動詞未然形＋シ
単純形容詞
畳語形容詞
名詞＋形容詞
語基＋形容詞
形容詞語幹＋形容詞
動詞連用形＋形容詞
複合形容詞（畳語を除く）
接頭語による派生形容詞
カ＋形容詞
サ＋形容詞
タ＋形容詞
接尾語による派生形容詞
語基／名詞＋ナシ
語基＋ケシ
派生形容詞
その他
表１ 上代語ク活用・シク活用形容詞の語構成比較
（筆者作成）
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